整数の乗法の理解過程に関する研究 : 茂男君と和男君へのインタビューを通して by 高島  純
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単位の認識に着目した ( )と子どもSteffe 1994
の直観のモデルを分類しストラテジーに着目

























































































３月 日 調査紙による事前調査 名20 11
６月 日 インタビュー調査 １名2,3,4
６月 日 インタビュー調査 ４名18,21
７月 日 インタビュー調査 ２名15,16















茂男 ７＋４＝ まい11 11
和男 ７－４＝３ ３まい











６月 日( 分)・おはじきを数える活動、他18 30
６月 日( 分)・全体の数が視覚的に隠されたアレイ21 35
図の数を求める活動（４× 、６12
× 、他）12
７月 日( 分)・計算の意味について振り返る活動15 25
（ × 、 ×８、２×８）20 80 20
７月 日( 分)・演算決定、文章題解決（ ×６、16 35 12 15
× 、 × ）12 14 16










茂男：７と７で ７に３たして で こっちと同じで、 、14 28





















































































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫




























































































































































































６月 日( 分)・おはじきを数える活動（まとまりの18 30
数に着目して）
６月 日( 分)・全体の数が視覚的に隠されたアレイ21 20
図（図に描き込める状況、２×９
他）
７月 日( 分)・文章題（２×６）15 10
７月 日( 分)・文章題 ４×６ ４× ×６16 25 12 12（ 、 、 ）





























和男はまず４個まとめて取り “４ 、次に１つずつお、 ”
はじきを４つ取って“５，６，７，８”次に４つまとめ






















上から “ ， ， ， ， ， ”と左方向に、 12 13 14 15 16 17
指を追って数えた。
Ｉ： 、もうちょっと見せようか（横にずらす 。17 ）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
和男は、まず、人差し指で見える部分を追っ
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